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fic, Vi Amidí, iitilitz:it també 
per coniplcciír cl IKIIU de! lli-
bre i el C D . 
Can(otis il'Olot propos;! 
setze temes: A<íhi viLi tl'Oiol i 
Aijiii'slii priíiiiii'crii, All xiiiiiíiiicí-
(iiiui miisici tr.idicio[i:il amiii-
jadíi per Tot i Tor ren t que 
arrenca amb l'evocació «Vino 
vinito / Q u e entrüs por la 
boc.T / Y sales por el piCo"), 
Aniol (• moir l'vu! {la citada 
cançó dels Déu ni l^uo. que 
conté estrofes tan irreverents 
com "Tenim unes festes / 
amb mol t de caliu. / Un 
ajuntament nou / que ens ha 
costat un ou / i per sort / ja 
tenim la Maria Àngels Feliu. / 
Jo no hi aire, / poca hi airem 
/ a tor.i d'Aulot / ani que ja 
!ii som tots»), Dvs de BtUvl i A 
1,1 soiiilmi il'íiiui iildiiii, esmen-
tades al principi. Bl diinr de 
ft' (• A/iifi,"'/' (i"''' t^l<·'«npciti de 
l'ambient prosrihidiiii de deter-
minades zones de la vila), /:/ 
carro dvl l'i {els militars bomit-
xos en són els protagonistes. 
El mamiíiicr (adaptació a les 
circumstàncies olotines de 
l 'havanera Murincr de terra 
endins de Josep Bastons). LM 
iiicstrcíxií i el ailinr (fi referèn-
cia a aventures amoroses mal 
vistc·s; no pot taitar mai en un 
recital de taverna). HI Nurdo 
(tiÈia joia del patrimoni musi-
cal olod: el pasdoble dedicat al 
torero local del mateix nom. 
compost per Francesc C'asa-
nova i amb lletra de Joan 
Casulà, lleugerament variada 
per homenatjar les davallades 
et í l iques del gernia d 'El 
Nartlo); En Pere Sac i Cortes 
(i'aventun d'una nit de pluja 
d'en Pere Juvinyà); F'icij-li IIOÍÍJ 
(la clàssica cani,"onet;i tradicio-
nal de lletr.i po l í t i cament 
incorrecta, arranjada a ntme 
de rock pels X u c u - l ' a ) , 
L'aii^df d'Olot (cl document 
cantat que certifica les inun-
dacions de Sant Lluc del 1940 
i que serveix al borratxo de 
tom per advertir: «ja mcí nuíl 
/'iJiijii i]iie cl l'i") el Rrpiiiriü'iiiii-
nitii (l'olodníssima cançó ÍITC-
veient. tot uii biniiie a les nits 
de s;irau gaiTotxines) i .SUÍÍI Ires 
xicots (la tirgeti de presentació 
de tres joves que , pel que 
sembla, no hi ha manera 
d'aparellar). 
Editat per Llibres de 
Batet i lí^àdio Olot (en motiu 
del seu cinquantenar i ) , els 
textos d'Angel Girona i Joan 
Oller que complementen els 
enregistraments de Cançons 
d'Olot pe rme ten conè ixer 
alguns dels personatges que 
s ' esmenten a les tonades 
- m o l t s , ben v i u s - , els 
ambients descrits en les lletres 
(molts hostals han tancat i 
només uns pocs sobreviuen— 
i els probables autors dels 
temes. Entre aquests, ressen-
yen de manera especial el 
paper d 'un home . en Pere 
Juvinyà o Pere Pekit (el que 
siut a Ell Pere Sac i Cordes), a 
qui s 'a tr ibueixen el Repii-
mcàiiluiini i L'[i(í,'(if d'Olot. Va 
ser un iiome senzill, sense cap 
mena d'estudis, nascut a la 
Pinya el IHHO i mort a Olot 
el 1947, que va treballar a Li 
Cooperació (la desapareguda 
empresa tèxtil Cooperac ió 
Fabril) i que els més grans de 
la c iuta t encara el d e u e n 
recordar tocant el flabiol en el 
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l'uioi I FAIIHELLES. David. 
Les pedres parien. 
L'Empordà, 
itineraris didàctics. 
1. Sant Pere de Rodes. 
ri'i'i. 4S]i,ij;, 
2. La Mare de Déu del Mont. 
i 'I'l '). 72 p.ii; 
3. La Ciutadella de Roses. 
4. La Catedral de Castelló. 
2UI)!,.1(. (>,IL:, 
Smf i.'i.iil,id,i pL'l (.'onscll toin.irL.il 
de l'All Empimlj i pi.'ls .ijiiiit.iiiiciiis 
iinplii'.its. 
Aquestes quatre guies, edi-
tades amb gran cura. pol i-
desa 1 ngor, i amb un acon-
seguit sentit pràctic, prete-
nen lli més ni menys acom-
p a n y a r el c a m i n a n t , 
l'excursuinista, en el conei-
x e m e n t del país a través 
d ' a l g u n s dels e 1 e m e tu s 
patrimonials més emblemà-
tics de l'Alt Empordà. 
Són i t i ne ra r i s per ter 
caminant: «el país es coneix 
amb els peus»; per recórrer 
un sector concret del terri-
to r i , b reu i l imi ta t : «més 
que de veure moltes coses, 
es t rac ta d ' o b s e r v a r b é , 
d"endevinar el ressò d ' un 
s e n t i m e n t o d ' u n a i n t c l -
ligència en la determinada 
disposició d 'unes pedres». 
D a v i d Pujol qual i f ica 
aquests itineraris de didàc-
tics, essencialment perquè 
volen ser divulgadors, és a 
dir. ter planeres i entenedo-
res les coses c o m p l e x e s . 
sense renunciar al rigor ni a 
la p rec i s ió ; p e r q u è estan 
pensats i escrits amb menta-
litat pedagògica , és a dir, 
amb la voluntat d'ajudar, de 
proposar i suggerir camins, 
situacions i accions; i per-
què s'adrecen explícitament 
a m e s t r e s i e d u c a d o r s 
d'infants i joves (i no tan 
Joves), preocupats per edu-
car en b a n n o n i a a m b ia 
naturalesa i per cons t ru i r 
una identit;it cultural sòlida. 
Les gu i e s c o m e n c e n 
s i t u a n t el c a m i n a n t a m b 
l'iijut de mapes , croquis i 
descripcions breus del terri-
tori a trepitjar. Els itineraris 
proposats en cada cas (set 
per pujar a la Mare de Déu 
del Mont!) són d'una con-
creció i detallisme fenome-
nals, i estan complementats 
amb abundants fotografies i 
a m b ind icac ions precises 
del temps que cal per com-
pletar-los. 
Tan importaiiLs com els 
itineraris són els annexos , 
que inclouen suggeriments 
per preparar la ruta i treu-
re 'n profit un cop a casa; 
taules d'orientació, poesies i 
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llcgciuics; apunts c rono lò -
gics i vociibiilaris ilhisCrats 
{de íbrtificicions, del gòtic i 
d'elcnumcs litúrgics), i un 
munt d' iniorrnacions útils: 
horaris de visita, bibliogra-
fia, al lotjaments, restaura-
ció... 
En fi. unes guies prou 
àgils i prou completes coni 
per satisfer el caminant més 
e.xigerU i cmibé l'excursio-
nista més còmode, l'agrupa-
inent escolta niés decidi t , 
l ' e scola més v i a tge ra o 
l'esplai més engrescat. Una 
eina per tenir a totes les ofi-
cines de turisme i a tots els 
centres de recursos pedagò-
gics, una iniciativa que cal-
dria completar en el cas de 
l'Alt Empordà (Empúries , 
Vilabertran...) i estendre a 
la resta tle c o m a r q u e s de 
( l i ro r i a . l 'er c o n è i x e r el 
país, "aprendre més coses i 
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Jo vinc de Nador. 
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li.irifliiii;i, 201)1. .12 pi'ijí. 
J , · \ M ; , · \ N \ , lli;ll\ 
Jo vinc de Doubirou. 
Col·leuclój!) ViiiL- dt..., núiii. 4 
Assiiciaiiii tic Mt-Mn-s kosn Sensat, 
liancliiii,!, l'í'ÍS, 46 pà^. 
Vet aquí dos llibres escrits 
per dos «nous» catalans, l'un 
d e l 'alatVugell, l ' a l t re de 
Santa Co loma de Farners, 
que expliquen en primera 
pe rsona la seva vida, des 
i]ue van n é i x e r a N a d o r 
(Marroc) i a Dembacounda 
(Cïàmbia), ílns ara mateix. 
Marroquins i gambians, 
com és sabut, són els dos 
col·lectius d'estrangers atri-
caiis més nombrosos de les 
c o m a r q u e s de G i r o n a , i 
això sol, em sembla, ja és 
motiu suficient per interes-
sar-nos d'eiUrada per tots 
dos llibres. Llegir aquestes 
senzilles bistòries de vida 
pot ser, a més , una bona 
m a n e r a de c o m e n v a r a 
conèixer unes persones, uiis 
països, unes cul tures , i |ue 
ten im ben a prop nos t re . 
Aquest és, de fet, l'objectiu 
que s"ha proposat la col·lec-
ció que promou Rosa Sen-
sat, aques t a b e n e m è r i t a 
a ssoc iac ió , p ione ra de la 
renovació pedagògica, que 
no exclou ni substitueix, és 
clar, el contacte directe ni 
1,1 c<invivència (.[uotidiana. 
Els llibres estan escrits 
amb voluntat didàctica: la 
lletra és grossa; els paràgrafs, 
no gaire llargs; les fotogra-
fies i les il·lustracions, abtin-
dants i aclaridores: és una 
ptdil icació que enir.i pels 
ulls. 
Els textos són planers, 
gairebé entranyables. Abar-
kan ens parla, per exemple, 
de la seva tamília, dels seus 
pares i germans, de la boti-
ga i del moli del seu pare. 
de la seva c iu ta t . N a d o r , 
que "està molt ben organit-
zada perquè els seus carrers 
es c reuen p e r p e n d i c u l a r -
m e n t , c o m en un t au l e r 
d'escacs», del seu ptible, els 
imaziglien, que si^lem ano-
menar berbers, de les seves 
escoles, de r i s l am, de les 
fes tes . . . J a n g a n a i l · lus t ra 
amb la seva peripècia vital 
l 'arbitrarietat i l 'absunl de 
les fronteres colonials, per a 
ell i els seus. els saraholés: 
«recorriem poca distància i 
c anv i àvem de país», d iu , 
mentre va explicant, carre-
gat de poesia i de nostàlgia, 
la seva iiitantesa i joventut . 
Un i altre narren el què 
i el peri |ué de la seva vin-
guda a C'at.ilunya, un país 
que desconeixien absoluta-
m e n t : les i n q u i e t u d s , les 
dificultats, les sorts, les soli-
da r i t a t s , els t rebal ls i els 
dies, les ganes de sortir-se'n 
i el seu arrelament, gairebé 
irreversible, entre nosaltres. 
Entremig, els passos, petits i 
grans, per resituar-nos tots 
plegats en aquesta societat 
cada dia més plura l , més 
multicultural, és a dir. més 
lliure i rica. Amb Alrica .il 
cor: "Desitjaria que algun 
dia vinguessis al meu poble» 
-escriu |angana-. "Et duria 
al bosc i veuries plantes i 
arbres impossibles lie trobar 
al vostre J^aís | . . . | . Només 
són iguals que a casa vostra 
els eucaliptus, les taronges o 
les orenetes; també el color 
del cel. la lluna i els estels, 
els núvols i els trons de la 
t e m p e s t a , i el mar i les 
ones», 
Xavier Besalú 
^ 
